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Diálogos en Karatá
Intercambio de estudiantes del 
doctorado con comunitarios
Por: Carlos Manuel Flores
Como parte del p r o g r a m a  d e Doctorado en Estudios Interculturales, el grupo de estudiantes 
visitó la comunidad de 
Karatá, a 16 kilómetros del 
casco urbano de Bilwi, en el 
que viven aproximadamente 
80 familias.
Los estudiantes conocie-
ron de viva voz de los líderes 
territoriales la forma en la 
que están desarrollando sus 
procesos en cuanto a edu-
cación, salud, gobernanza 
y territorialidad. Durante el 
intercambio, se expuso el 
papel de las parteras y la 
articulación con el Ministerio 
de salud para la atención a las 
mujeres embarazadas.
Asimismo, cómo la 
escuela primaria prepara a las 
niñas y niños desde la edu-
cación intercultural bilingüe 
conforme a los planes del 
Ministerio de educación.De 
igual manera, las autoridades 
informaron sobre las coordi-
naciones para enfrentar el 
tema de la malaria, en coor-
dinación con el Ministerio de 
salud.
Comunidad limpia
Por su parte, el grupo de 
estudiantes, expresaron su 
agradecimiento y recono-
ciero la amabilidad de los y 
las comunitarias, quienes 
viven en una comunidad 
limpia. Karatá, es reconocida 
como la cuna de los afro-
descendientes que vivieron 
en Bilwi, aunque también 
está habitada por familias 
miskitas. 
La visita evidenció los 
retos que este territorio 
enfrenta, tales como el relevo 
generacional y asegurar la 
participación de las mujeres 
en la toma de decisiones, 
desde sus estructuras de 
liderazgo.
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